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al precio de 6 pesetas semestre.
SUMAIIo
Estado MayorCentral.
Destino al C. de F. D. F. Tiscar.—Idem al T. N. de 1.ft D. R. Pul ales y excedencia
al de igual empleo D. R. Cano.—Aprueba destino del íd. D. J.
Fontan.—Paso á
la escala de tierra del id. D. G. Jaspe.—Destino al id. D. G. Jaspe.—Idern al T.
do N. D. II. Souto. —Idem al id. D. A. Churruca.—Pase á la
escala de tierra
y destino al íd. D. A. Molins.—Destino
á los Id. D. I. Núñez y D. A. López.—
Dispone cese de Aydte. personal, el Id. D. F. Rernes.—Excedencia al
A. de N.
D. J.G. de Paredes.—Resuelve instancia del íd. D. D. Sanjuan.—Idem de los id.
D. R. Horas y D. J. Aznar.—Destino al íd. D. P. M. Sagasta.—Dis pon. que
al Id. D. J. Copeas, quede á las órdenes del Gral. Concas.—Concede atribu
ciones al Jefe del E. M. Central para anticipo do pagas á los jefes, oficiales
ysargentosde In M."—Baja y alta de habilitación para percibo
de habe
res al primer Tte. D. J. Comas.—Licencia al Id. D. A. Baró.—Desestima
ins
tancia del Sgt.° P. Jiménez.—Rescisión del corapr Imiso al tambor J. Nevado.
Desestima instancia del Cónble. mayor de 1." retirado, D. J. Caamalío.—Dis
pone que cuando se cuente con recursos en presupuesto se reemplace la
canoa
de la Comd." de Marina de Málaga.—Aprueba estado de eatrega de mando del




Traslada acuerdo del Supremo de G. yM. sobre abono do servicios al Ing." jefe
de 2.' D. M. Cortipio.—Nombra maestro del taller de herrería del arsenal de
Cartagena á D. F. Tortosa, sacando á conlurse la vacante que este deja.—Idem
2.° íd. del Id. de modelos del Id. de Ferro1 al capataz J. Alcántara.
Navegación y pesca gua, Ja(ma.
Señal distintiva al vapor «Udala-Mendi›.—Da gracias al Aydte. de M
a de Cada
qué: por,e1 buen servicio prestado ea al balizamiento del bajo
41,a Entina›.—
Intendeassia general.
Traslada acordada del Consejo Supremo de G. yM., relativa á haberes del Ord.
do 1." D. I. Bocio.--1)ispone ceso en la excedencia el Cdor. de F. D. P. Fernán
dez.—Excedencia al íd. D. P. de Castro.—Desestima instancia del Ing.° jefe de
1." D. J. Galvache.—Declara derecho á percibo de un quinto do sueldo al pri
mer T. D. B. Barcia.—Desestima inaiancia del auxiliar 3.° de oficinas D. J.
Nie
to.—Abono de diferencias de sueldo al tercer Conble. C. Rocha.—Idem Id. al
cabo de fogoneros M. Castañeda.—Pone en vigor la R. O. de 30 Obre. 1905 re
ferente á sueldos y sobresueldos de calafates.—Gratificaciones á los
auxiiiares
dolos ramos de armamentos, ingenieros y artillería de los arsenales.— Acc de
á instancia del músico contratado M. Blanco.—Autoriza liquidación para satis
facer indemnización al primer Tte. D. M. Vigneras.—Indemniza comón. al Id.
D. R. Granado.--Autoriza abono por comón. al Id. D. J. Diaz.—Dispone el Id.
de 7'50 ptae. al intérprete de la Cmd.' de M. de Cartagena.--Idem Id. de una








CUERPO IENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el 'ley (q. D. g) ha tenido á
bien nombrar Segundo Jefe de Estado Mayor del
apostadero de Ferrol, al capitán de fragata I). Fran
cisco Tiscar y Cioquer, y aprobar lo dispuesto por el
Comandante gberal al ordenar se encargara de di-.
cho destino. f
De Real o den lo digo á V. E. para su conoci Ib
miento y efectos --Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 5 de Febrero de i908.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandañte general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey 'g. D. g ) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de Mo
tril, al teniente de navío de I. clase D Rafael Puja
les y Salcedo, en relevo del jefe de igual empleo don
Ramón Cano y Puente, que quedará en situación de
excedente forzoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. F muchos
años.—Madrid r) de Febrero de 1908.
JosE FERRAND1Z.
Sr. Gral. Jere del E. M. Central de la Armada.
ornandante general del apostadero de Cádiz.
jvurie,
-
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien aprobar lo ordenado por el Comandante general
del apostadero de Ferrol, al disponer se encargara
interinamente el teniente de navío de La clase don
Joaquín Fontan y antamarina, del destino de tercer
Comandante del crucero Reina Regente, para el que
ha sido nombrado con posterioridad
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.
Madrid 5 de FebrHro de 1W8.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. 11. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa
do á instancia del teniente de navío de 1.1 D Genaro
Jaspe y Moscos°, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder á dicho jefe el pase á la escala de
tierra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Marlrid 5 de Febrero de 1908.
JOSI FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe de E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien nombrar 2 ° Comandante de la provincia marí
tima de Algeciras, al teniente cle navío de primera
clase de la escala de tierra D. Genaro Jaspe y Mos
coso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Febrero de 1908.
t'OSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero cle Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de Mari
na de Bilbao, al teniente de navío cld la escala de tie
rra D. Ileliodoro Souto y Cuero, en relevo del oficial
de igual empleo D. Luis Casadevante y Novella, que
pasará á prestar sus servicios á la Escuadra de Ins
trucción en cuanto sea relevado por el primero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. ti. para su conocimiento y efec
1- tos.—Diosguarde á V. E. muchos afiw. Madrid 5de Febrero de 1908.
11
El Gral. Jefe del F.stad•Mayor Central,
P. A.
Julián García de la Vega.
Sr, General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostaderd de Ferro].
Sr. Comandante general de la Escuadra cle ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
nombrar 2.° Comandante de la provincia marítima
de San Sebastián, al teniente de navío de la escala de
tierra D. Alvaro Churruoa yMurga, en relevo del de
igual empleo h. Roberto López Barril.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro ch
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V, E." muchos años. Madrid 5
de Febrero de 1908.
El General Jefe del E. XL Central.
P. á.
Julián García de /a Vega.
Sr. Gral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Sr. Comandante general de la Escúadra de ins
rucción.
Exorno: Sr.: Como resultado de expediente incoa
do á instancia del teniente de navío D. Alejandro
Molins y carreras, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder :á dicho Oficial el pase á la escala de
tierra, y nombrarle Ayudante de la Comandancia de
Marina de Vigo..
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Febrero de 19U.
Josi D'ERRÁ.NDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S M. l 1<ey (q. D. g.) iha tenido á
bien disponer pase á embarcar en la Escuadra de
Instrucción, el teniente de navío D. Indalecio Nuñez
Quijano, en relevo del de igual empleo D. Antonio
Lopez ( 'eron, que pasará á continuar sus servicios
al apostadero de Cádiz
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. L. muchos años.— Madrid
de Febrero de 1908.
El General Jefe del Estado Mayor Central,
P. A.
Julián García de la Vega
Sr. Gral. Jefe de ,la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Francisco
Remes y Blasco, cese de ayudante personal del Le
neral Inspector del cuerpo de Artilleria, por pase á
otro destino.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á VI E muchos años.—Ma
drid 5 de Febrero de 19081 • ; •'
El:Gral.1Jefe del Estado Mayor Central.
P.A.
Garcia.,de la Vega,
Sr. Gral. Jefe de la Sección 'Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Jefe de 'la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. :Sr.: S, M. eLtney,(q..n, g.) ha tenido á
bien conceder al alferez de navío D José Garcia de
Paredes y Castro, el pase á la situación de exceden
cia voluntll,ria, á cobrar sus haberes por la habilita
ción de la provincia maritima de Barcelona.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á.V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
5 de Febrero de 1908
El Gral. Jefe del fstado Mayor Central.
P. A.
Julian Ciarcia de la Vega.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 4, del
Capitán general de Cartagena, fecha 29 de Diciembre
del arlo último, en la que cursaba solicitud del alférez
de navío D. Diego Sanjuán y Gavira, en queja por
no haber sido embarcado en el crucero Catuluria,
5. M. el Rey (q. D g.), de acuerdo con lo informado
por la Asesoría general de este Ministerio, se ha ser
vido desestimarla por impertinente, disponiendo se
apruebe lo hecho por el Capitán general hoy Coman
dante general del apostadero de Cartagena, en el per
fecto uso de sus atribuciones respecto al destino dado
al alférez de navío Sanjuán, y que se le deje en el uso
'íntegro de sus facultades para proceder en la forma
que crea más pertinente, como superior autoridad
jurisdiccional respecto al oficial de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de Enero de 1908.
JOU FEItRkNDIZ
Sr. Gral. Jefe de E. M. entral de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. sr.: Dada. cuenta de la carta núm. 28, del
Capitán general de Cartagena, fecha 7 del corriente
mes, en la que cursa solicitud de los alféreces de na
vío D. Rafael lIeras y Mac-uarthy y D. José María
Aznar y Bá.rcena, en queja por no haber sido embar
cados en el crucero Cataluña, S. M. el Rey (q L. g.),
de acuerdo con lo informado por la Asesoría general
de este Ministerio, ha tenido á bien resolver quc se
desestimen, por improcedentes, las solicitudes de am
bos oficiales, y que se apruebe el destino que á ellos
ha dado el hoy Comandante general del apostadero,
dejándole 'íntegras las facultades de superior autori
dad jurisdiccional, para que con reconocido celo
proceda, como crea más oportuno, respecto á los oil
ciales de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Enero de 1W08.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta -
o'ena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), accediendo á
propuesta del capitán de navío de 1.' clase l). Este
ban Almeda y Martínez Gallegos, ha tenido á bien
nombrar para el destino de su ayudante personal, al
alférez de navío D. Pablo Mateo Sagasita y Pratossi.
De Real orden, comunicada por el sr. Ministro
de Marina, lo digo h V. F. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
5 de Febrero de 1908.
El Genoral Jefe del Estado Mayor Central,
P. A.
Julián García de la Vega.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Jefe de la, Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que quede como oficial á las órdenes del
capitán de navío de i. clase D. Víctor María Concas
y Palau, el alférez de navío D. Joaquin Corleas y
Mencarini.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marinar lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
5 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estad* Mayer Central,
P. A.
Julián Garcí de la Vega.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte_
Intendente general de Marina.
liFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr : S. M. el 1<ey (q D g.) se ha servido
disponer, que en lo sucesivo radiquen en V. E. las
atribuciones concedidas al General inspector de In
fantería de Marina, por las leales órdenes de 9 de
Junio de 1 05 1:3 O. nlun 67 ). y 17 de Diciembre de
1967 (D. 0. num 284) para lhi concesión de anticipo
de dos pagas á los jefes, oficiales y sargentos del ex
presado Cuerpo.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguiente.—Diom guarde á Y.E.
muchos años.—Madrid 31 de Enero de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral Jefe del E. M. Central de la Armada.
Señores.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer teniente de Inf.mtería de Marina (E. de H.) don
Jk) Comas Gallardo, S. Nl. el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien disponer que este oficial cause baja para
haberes en la Habilitación de este Ministerio y alta
para todos los efecto en el E. M. de esa Comandan
cia general.
De Real orden, • :municada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para .1111 conocimiento y
efectos y en contestación á su escrito núm. 2, de 22
de Enero último.—Hios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Febrero de 1é'8.
El Gral. Jefe 'del E. 11. Central,
P. -A.
Julián García de la Vega.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr Intendente general de Marina.
--41111111,11.--
Excmo. Sr : S. 11. el 'ley (q D. g ) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo, al
primer teniente de la escala de reserva disponible
de Infantería de Marina, con destino en ese arsenal,
I). Angel Baró .sá,nchez.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro
de arma, lo digo á V E. para su conocimiento y
efectos, siendo resultado de la instancia documentada
que cursó V. .u.4. á este Ministerio con su escrito nú
mero 196, de 30 de Enero último.- -Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 5 de Febrero de 19O.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
PA.
Tulirtn García de la Vega.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta-.
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el sargento 2 ° de Infantería de Marina
Pablo Jimenez Romero, en súplica de que se le decla
re indemnizable una comisión desempeñada en la Co
mandancia de Marina de Sevilla, el Rey (q.D.g
en vista de lo informado por la Inspección general de
Infanteria de Marina é Intendencia general de este
Ministerio,!hl tenido.á bien desestimar dicha petición.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y el del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 5 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
P. A.
Juli(in García de la Vega.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Señores. . . .
Exorno Sr.: En vistle, de la instancia cursada por
V. E en 30 del mes último, en la que el tambor de
Infantería de Marina Julián Nevado López, del primer
regimiento, solicita la rescisión del compromiso, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5 de Fe
brero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
P. A
Julián García de la Vega.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señore-4. . . . .
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina con fecha 29 de Enero úlimo, me
dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El General Jefe -le la Jurisdicción de
Marina en la Corte, con -fecha 30 de Abril del año. próxi
mo pasado remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta instancia promovida por el condestable mayor
de 1.1 clase retirado D. .1osé Caarnaño y Moreno, en
solicitud de mejora de haber pasivo —Pasado el expe
diente al Fiscal, en dictamen de. 28 de Diciembre último
expuso lo que sigue:—E1 Fiscal dice, que por Real or
den de 2 de Julio de 1904 (13 0. • núm. 76) sé concedió
el retiro correspondiente por haber cumplido la edad re
glamentaria, al condestable ma,yor. de 1
a clase D. José
Caamailío Moreno, asign.ándole ios 0'90 del sueldo de su
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empleo ó sean trescientas quince pesetas al mes por
contar
35 años de servicios.—El General Jefe de la Jurisdic
ción de Marina en la Corte con fecha 30 de Abril del
corriente año, remite á este Consejo Supremo insta,cia del
interesado en solicitud de que se le conceda la mejora de
los diez céntimos del sueldo que en la actualidad disfruta
sean los beneficios que otorga el art. 4.° de la ley de 2
de Julio de '1865—Por acuerdo de este alto Cuerpo de
29 de Mayo último, se remitió esta instancia al Sr. Mi
nistro de Marina para que por la Intendencia respectiva
sé emitiera parecer acerca de la pretensión del reeurente
v por Real orden de 12 de Noviembre próximo pasado,
se
'devuelve manifestando la Intedeneift como único funda•
mento para apoyar su informe, el que por resolución
de
este Consejo Supremo en- pleno de 17 de Octubre último
(D. O. 235) se otorgó igual derecho al contra,i-aestre
mayor de 2.a clase D Salvador Santos Gurcía.—E1
Fis
cal reproduce su informe emitido con esta fecha en el ex
pediente del condestable mayor de 2." clase retirado don
Antonio Arias Alvaro, relativo á igual petición y por
todas las razones allí expuestas, estima que procede des
estimar esta petición de mejora de haber pasivo del con
destable mayor de 1.1' clase D. José Caamaño Moreno.—
Así pudiera manifestarse al Sr. Ministro de Marina con
devolución de los antecedentes que produjo la Real or
den de 2 de Julio de 1904.—El Consejo acordará.—P. D.
El Teniente Fiscal.—Federico de ffladariaga.—Con
forme el Consejo en sala de Gobierno con el precedente
dictamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la
resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q• D. g..)
con la preinserta acordada, de su Real orden lo digo
L V. E. para su conocimiento y electos consiguientes.
Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 5 de
Pebrero de 1908.
M de Diciembre último, con motivo de la entrega de
mando de dicho buque efectuada por su comandante
el capitán de navío D. José Boado y Montes, al
te
, Mente de navíoj D. José María de Pazos y Gómez
Colón, S. M el Rey (q• D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. t;. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muehos
años —Madrid 29 de Enero de 19u8.
El General Jefe del E. M. Central,
P. A.
Julián García de la Vega.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
JOSA FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe de E. M. Central de la Armada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
ARMALIEETTz
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Capitán general del departamento de Cádiz, número
2.9u5 de 6 de Noviembre último, en que expone la
necesidad de atender al reemplazo de la canoa de la
comandancia de Marina de Málaga, M. el Rey que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que cuando
se cuente con recursos en presupuesto, se proceda á
reemplazar la embarcación excluida de la expresada
comandancia de Marina.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento'y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Enero de 1908.
El General Jefe del E. M. Central,
P. A.
Julián García de la Vega
Sr General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del egtado de la revista
de inspección pasada al guarda-costas Vitoria en
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, núm. 212
de 21 (13 Enero, en que participa haber dispuesto se
dé de baja en el inventario del cañonero Don Alvaro
de Bazán uno de los divanes de la cámara del coman
dante por innecesario. bordo, S. M. el Rey (q D. g.)
ha tenido á bien aprobarlo.
De Real arden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Febrero de 1908.
El General Jefe del E. M. Cent al
P. A.
Julian Garcia de la Vega.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol .




Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo supremo
Ide
Guerra y Marina, con fecha 14 de Enero próximo
pasado, devolviendo informada instancia promovida
I)01' el ingeniero jefe de 2." clase de la Armada, don
Manuel Corri io Corrales, en solicitud de abono de
servicios, en su parte (iispositiva me dice lo que
sigue:
((Desde luego y por lo que respecta al tiempo que el
recurrente perteneció á la academia de Ingenieros mili
tares, no por la Real orden que cita el interesado, la que
sólo trata de que á los alumnos de las academias milita
res se les descuente del servicio activo que por consecuen
cia de la le 7 de reemplazos debieran servir, el que hubie
sen pertenecido á aquellas después de cumplidos los 16
años, sino en virtud de- lo mandado por la Real orden de
22 de Octubre de 1879 (C. L. núm. 468), que previene
que el tiempo servido en las academias, se cuente como
1 de servicio para todos los efectos, tiene perfecto derecho
I á que se le abone por entero.-17 como en Real orden de
1 9 del pasado se dice que ingresó en la de ingenieros militares por orden de 3 de Julio de 1878, siendo baja enella por repetida pérdida del primer curso,—por orden
s:
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de 12 de Agosto de 1880—le serán de abono por este
concepto dos años, un mes y nueve días.—En la copia defiliación remitida con Real orden de 19 de Agosto último,aparece que el interesado nacido en 3 de Agosto de 1858,fué filiado como soldado por el reemplazo de 178, ingresando en Caja el 2 de Julio de 1881, para servir por eltiempo de ocho años á partir de la fecha en que entró enCaja y causando alta con la misma fecha en el 2.° batallóndel regimiento Infantería del Príncipe. Por hallarsecomprendido en un telegrama del Ministerio de la Gue
rra en que se disponía la suspensión de pasar á activo delos individuos del reemplazo de 1879 ingresados en 1880,quedó en su casa con licencia ilimitada, en cuya situaciónpermaneció hasta fin de Noviembre de 1884 en que causóbaja en dicho Cuerpo por haber pasado en clase de alum
no á la Escuela de Ingenieros de la Armada.—Muy claroresulta, después de esta explicación, el abono que le corresponde. Es un individuo ingresado en 1881 como soldado por el reemplazo de 1878, para seguir la suerte yvicisitudes de los individuos pertenecientes á este último
reemplazo. Por consiguiente, no tiene otros deberes ni
otros del echos que los que corresponden á los soldadosdel reemplazo de 1878, que no se rigió por la ley de dicho año, sino por la anterior. Por eso no tenía que servirmás que ocho años. Por eso en la cuestión de abonos no
deben hacérsele otros que los aplicados á los de los reem
plazos anteriores á 1879, que fue el primero á que debie
ron aplicarse los beneficios del Reglamento de 2 de Diciembre de 1878, es decir, los que concede la Orden dela Regencia de 4 de Julio de 1870, ó sea la mitad del
tiempo que permaneció en la situación de licencia ilimi
tada, desde su ingreso en el 2.° batallón del regimientodel Príncipe hasta la fecha en que obtuvo el nombra -
miento de alumno de la escuela de Ingenieros navales,
cuya fecha y por consiguiente el tiempo de abono no pueden precisarse con toda exactitud, por no aparecer en el
expediente referencia oficial de ella, pero que muy bien
pudiera ser el que hace referencia del citado informe de
la Inspección de Ingenieros.—En este sentido pudieraemitirse el informe que se pide.—Por Delegación.—E1Teniente Fiscal.—Pederico de Madariaga.—Conforme el
Consejo pleno, con el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
anterior acuerdo, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos — Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 5 de Febrero de 1908.
JOSE FERRA.■TDIZ
Sr. Presidente de la Junta superior de la Armada
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
MAESTRANZA
Exorno. Sr.: Vista h carta ofic ial núm. 2.267 del
Capitán general de Cartagena, manifestando haber
quedado desierta la convocatoria para cubrir la plaza
vacante de segundo maestro del taller de herrarías de
aquel arsenal y proponiendo al maestro D. Francisco
Tortosa por haber desempeñado ese destino en el ar
senal de Cavite y estar comprendido en el punto 3.°
de la R. O. de 23 de Octubre de 1904, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Construcciones navales, se ha servido dis
poner que pase el maestro D. Francisco Tortosa yFerrer al destino de maestro del taller de herrerías,
con sujeción á cuanto determina el anexo '3.° aprobado por R. O. de 23 de Octubre de 1904, y que la va
cante que éste deja en el taller de herreros de ribera
sea cubierta mediante examen, con arreglo al regla
mento vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. ti.
muchos años.—Madrid 5 de Febrero de b08.
JOSÉ FEli R.ÁMHZ
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
Sr. General jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo Sr.: En vista del acta de examen y apro
bación, remitida por el capitán general de Ferrol en
4 de Enero último, á favor del capataz del taller de
modelos de aquel arsenal José Alcántara Punzón,
para cubrir la vacante de segundo maestro del ex
presado taller, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien, de acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de
Constiucciones navales, nombrarle segundo maestro
del referido taller.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Febrero de 1908.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
,„.
El Itey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esta Dirección, se ha dignado disponer que al vapor
lidala-Mendi, de esa matrícula y propiedad de la
compañía naviera «Sota y Aznar», se le asigne la
señal disiinliva J. S. R. N.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios.
Madrid 31 de Enero de '1908.
El Director general de Xevegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Bilbao.
HIDROGRAFIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del
buen servivio que, con el balizamiento del bajo La En
tina, ha prestado á la navegación el Ayudante de
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Marina de Cadaqués, alférez de navío D. José García
de Paredes, pues evita riesgos á los buques que tornen
el puerto, y además ha costeado de su peculio parti
cular todos los gastos, demostrando celo por el ser
vicio, S. NI se ha dignado disponer se den las gracias
en su beal nombre al citado oficial y que se le anote
en su hoja de servicios.
De ieal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y como resultado de la carta oficial núme
ro 2 -)95, fecha 20 de Diciembre último, del Coman
dante general del apostadero de Cartagena.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid -00 de Enero
(Le 1908.
Josz FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima..





Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del co
rriente mes, me dice lo que sigue:
Excmo. Sr.: Con Real orden de 30 de Noviembre de
1906 se remitió á, informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por el ordena
dor de Marina D. Isidoro Bocio Conesa, en solicitud
de que no se le descuente la mitad de su sueldo por
encontrarse en trámite de plenario la causa á que es
tá sujeto.—Pasado el expediente al Fiscal, después de un
trámite, en censura de 9 de Diciembre último, expuso lo
que sigue:—Que con Real orden de 30 de Noviembre del
pasado año se remitió á informe de este alto Cuerpo el
adjunto expediente instruído con motivo de instancia del
ordenador de Marina de primera clase D. Isidoro Bocio
y Conesa; y con otra de 3 de Abril del presente año
trasladó aquel Ministerio un certificado acreditativo
del sueldo que se abonaba al encartado, documento
que fué pedido en el precedente dictamen de esta Fisca
lía.—Del expediente, que se acompaña, resulta: Que el
entonces procesado D. Isidoro Bocio Conesa, ordenador
de Marina de primera clase, dirigió una instancia á
S. M. en súplica de que se le diera todo el sueldo de su
empleo en actividad, y se le devolviera lo retenido,
por ser así de justicia, con arreglo á lo dispuesto en el
art. 24 del Real decteto de 31 de Diciembre de 1902, ya
que no había excedente en la plantilla de su clase, no
siendo óbice para ello el que la causa que se le seguía
estuviera en plenario.—Cree el nombrado jefe con asimilación de capitán de navío de 1.s, que el art. 183 de
la ley de Enjuiciamiento militar de la Armada, al pre
ceptuar «que los oficiales sometidos á procedimiento cri
minal percibirán solo medio sueldo de su emplea en acti
vidad, al elevarse la causa á, plenario), no-se refiere á los
oficiales generales y que éstos no deben sufrir 'descuento
alguno por virtud de procedimiento judicial.—La Sub
dirección de Asuntos generales del Ministerio de Marina
combate con atinadas razones la petición hecha por don
Isídoro Bocio; estima que debe denegarse y que conviene
oir la opinión de la Asesoría, general del indicado Mi
nisterio.—Este Centro informa, que á su juicio, el artícu
lo 183 de la ley ya citada, comprende lo mismo á los ofi
ciales generales que á los particulares; pero como el pá
rrafo 2." del art. 481 del Código de Justicia militar
dispone lo mismo que el párrafo 3.° del art. 183 de la
ley procesal de la Armada y aquel precepto ha sido in
terpretado por elReglamento de revistas de Guerra, apro
bado por Real decreto de de Diciembre de 1892, en el
sentido de que á los oficiales generales procesados, cuyas
causas estén en plenario, se les abone el sueldo de cuar
tel, considera que este es el que debe abonarse al encar
tado, en aquel período del juicio.—EI Centro Consultivo
acordó, de ponformidad con el Vocal ponente, que debía
desestimarse la súplica hecha por D. Isidoro Bocio, por
ser legal la retención de la mitad de su sueldo y que por
equidad deba hacerse extensivo á Marina el artículo
ya citado del Reglamento de revistas del Ejército, apli
cando sus beneficios al ordenador Bocio, desde la revista
siguiente á la fecha de la promulgación en Marina, á no
ser que se le diera efecto retroactivo.—E1 Fiscal que
suscribe ha examinado con detención los unidos antece
dentes y las disposiciones legales que guardan relación
con el caso, motivo de la presente consulta y entiende, en
vista de todo ello, que por ningún concepto procede ac
ceder á la petición formulada por I). Isidoro Bocio y
Conesa.--E1 art. 183 de la ley de Enjuiciamiento militar
de la Armada dice en su piírrafo 1.°: «Los oficiales so
metidos á procedimiennto criminal percibirán el sueldo
entero de su empleo ó situación durante el sumario, sin
perjuicio de lo establecido en el art. 244 de la misma
ley», y en el inciso tercero estatuye lo siguiente: «Al ele
varse la causad. plenario, todas las personas mencionadas
en los dos párrafos anteriores (el segundo se refiere á
individuos subalternos de la Armada ó maestranza per
manente, cuando disfruten sueldo fijo igual ó mayor que
el señalado á les Alféreces de Infantería de Marina), co
brarán solo medio sueldo de su empleo en actividad».
Como se ve, el mandato es claro. rotundo y terminante,
sin que su interpretación admita dudas justificadas.—El
alcance de la locución «oficiales», es también perfecta
mente conocido, no sólo por que ya lo fijó sabiamente
el art. 1.° del tít. 1.° tratado 2.° de las Ordenanzas gene
rales de la Armada, al disponer que «las clases de oficia
/o de la Armada y su correspondencia con las del Ejér
cito serán las siguientes: «Capitán,general de la Armada,
Teniente general, Xefe de Esquadi:a, Brigadier, Capitán
de navío, Capitán de fragata, Teniente de navío, Tenien
te de fragata, Alférez de navío y Alférez de fragata»,
sino por lo ordenado en el art. 65 del Código penal de
la Marina de guerra.—Este Cuerpo legal dispuso que
para los efectos penales «se comprendieran bajo dicha deno
minación, (la de oficiales) los efectivos ó graduados de las
categorías relacionadas con los dos grupos siguientes
B. Oficiales políticos militares. Los asimilados á la cate
goría de Alférez, al empleo más alto en cada uno de los
cuerpos de Administración, Sanidad, Jurídico, etc., etc.—
Basta, pues, la lectura de los expuestos textos legales pa
ra demostrar cumplidamente que el ordenador de Marina
de primera clase D Isidore Bocio y Conesa está com
prendido en la frase genérica de <oficiales> para los efec
tos de la legislación penal, y que, en su virtud, estuvo
bien sometido á la prescripción establecida en el último
párrafo del art. 183 de la ley de Enjuiciamiento militar
de la Armada.—Es cierto, como afirma el Asesor generaldel Ministerio de Marina, que dicho precepto concuerda
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exactamente con el inciso segundo del art. 481 del Códi
go de Justicia Kiilitar y que, á pesar de ello, el art. 128
del Reglamento para la revista de Comisario de los
cuerpos y clases del Ejército, aprobado por Real decreto
de 7 de Diciembre de 1892, dispuso que á los oficiales
generales sometidos á causa que esté elevada á plenario
se les abonará el sueldo de cuartel, si por su destino ó si
tuación lo percibían mayor —Pero en primer lugar dicho
Reglamento se aplica solamente, como aquel funcionario
reconoce, á los cuerpos y clases del Ejército y carece
por tanto, de eficacia y virtualidad para los cuerpos y
clases de la Armada; y en segundo término es tan ab
solutQ y preciso el imperio del art. 183 de la Ley pro
cesal de la Armada, que aleja la posibilidad de que pre
valeciera alguna disposición emanada del Poder Ejecu
tivo por vedarlo lo estatuido en el art. 5.° del Códigocivil, que literalmente dice así: «Las leyes sólo Ee de
rogan por otras leyes posteriores, y no prevalecerá
contra su observancia el desuso ni la constumbre ó la
práctica en contrario».— En consideración á todo lo ex
puesto, el Fiscal es de dictámen que procede evacuar la
consulta á que se refiere el unido expediente, en el senti
do de que corresponde desestimar la súplica hecha por
el ordenador de Marina de 1•« clase D. Isidoro Bocio y
Conesa, de que se le abone el sueldo entero de su empleo
en actividad, mientras estuvo en plenario la causa que se
le siguió, por oponerse á ello lo dispuesto en el art. 183
de la lev de Enjuiciamiento militar de la Armada y no
haber términos hades que permitan modificar tal pre
cepto, sin infringir el mandato expreso y -veladino del ar
tículo 5.° del Código 0.—E1 teniente Fiscal.
Fernando González y Maroto.—Visto en Consejo.—Reu
nido el Consejo acordó con el Sr. Fiscal, porque no hay
en Marina como en Guerra precepto alguno que autorice
el sueldo de cuartel que se concede en Guerra á los oficia
les generales que están sometidos á causas en plenario.
Lo que de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la
r._:;olución de S. lb.
Y habiéndoge conformado S. M el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De leal orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. muchos -años.—Madrid 24 de
Enero de 1908.
JOSg FEMUNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esta Intendencia general, se ha
servi lo disponer que el contador de fragata D Pedro
Fernández unro, cese en la situación de excedencia
forzosa y quede agregado á la Comisaría de las pro
vincias marítimas de Levante.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, tengo el honor de expresarlo á V. E. para
su noticia y demás
•
fines.—Dios guarde á V. E-.
niuchos años Madrid 4 de Febrero de 1908.
El Intendente General,
Carlos de Saralegui
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comisario de Marina de Barcelona.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esta Intendencia general, ha tenido
á bien disponer qued.?, en situación de excedencia for
zosa en ese apostadero, el contador de fragata don
Paulino de Castro.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, tengo el honor de expresarlo á V. E para su
noticia y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Febrero de 1908.
Intendente general.
Carlos de Saralegui,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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SUELBOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exorno Sr.: El Rey (q. D g.), visto lo prevenido
por R. O. de 18 de Marzo de 1903 B. O núm. 32,
pág. 259', se ha servido desestimar instancia produ
cida por el ingeniero jefe de La clase II José GalVa
che y Robles en solicitud de abono de diferencias de
sueldo y de gratificación de destino, por laantigüedad
que se le concedió al ser ascendido á su actual empleo
por U. u. de 18 de Noviembre de 1904.
Lo que de Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento por resultado de la instanoia que del jefe
de rererencia cursó con es-wito núm. 2.864 de 9 de
Diciembre próximo pasado.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid I•° de Febrero de 1908.
JOSÉ FERRÁNDrz.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer teniente
de Infantería de Marina, D. Bartolomé Barcia Soto,
en solicitud de que se le abone el quinto de su sueldo,
de los meses de Septiembre á Diciembre inclusive, en
que desempeñó destino de ayudante de guardias del
arsenal de Ferrol, cuyo quinto de sueldo no se le sa
tisfizo por falta de crédito en el cap. 5.°, art. 7.°, del
ejercicio al que afectaba el gasto, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Intendencia
general, se ha servido resolver que para el abono en
su día lb lo que se solicita y que se estima de dere
cho, procede se formule liquidación á los efectos que
determina el último punto del art. 21 de la ley de
presupuestos de 29 de Diciembre de 1903.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento por resultado de dicha instancia cursada
por el Capitán general del departamento de Ferrol
con, escrito de 28 de Diciembre último —Dios guarde
á V. E. muchos años.— Madrid de Febrero de 1908.
áOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia produci
da por el auxiliar 3.° de oficinas de Marina de la
sec
ción del apostadero de Cartagena, D. José Nieto Ba
rrera. en solicitud de que el beneficio de gratificación
de efectividad, que se hizo extensivo por Real orden
de O de Noviembre último á los de su Cuerpo, con
destino en los hoy apostaderos, se le satisfaga, desde'
que cumplió diez arios de efectividad de clase que
para disfrutarla se requiere. Visto lo expuesto por la
Dirección del Personal, é informado por la Intenden
cia general; visto que la Real orden de 16 de Noviem
bre indicado (D. O. núm. 258, pág. 1 3 5) al declarar
el personal de los auxiliares de oficinas de los depar
tamentos que tenían,derecho al citado beneficio, de
terminó .que los abonos correspondientes se practica
ran desde el mes de Diciembre sucesivo por no tener
eft cto retroactivo la mencionada Real orden de 6 de
Noviembre, el H.¿y (q. D. g.) se ha servido desestimar
la solicitud de referencia.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento por resultado de oficio del Capitán general
del departamento de Cartagena, núm. 2.792 de 27 de
Noviembre del año próxiino pasado.—Dios guarde á
V. E. muchos años. madrid 1.° de Febrero de 1908;
JOSE FERRANDIZ.
Sr. intendente general de Nlarina.
. Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Porresultado de instancia promovida
por el tercer condestable Carmelo Rocha Rodríguez,
en solicitud de abono- dé -diferencia de sueldo de
alumno (le la .Escuela, al de tercer condestable, que
dejó de satisfacérsele en el Mes de Enero de 1905, el
Rey (q. D. g.), conformándose con lo infor nado por
-la Intendencia, se ha servido resolver que el recu
rrente tiene derecho á lo que pretende según se ha
llaba dispuesto y ratificado por_Reales órdenes de 15
de Enero y 4 de: Abril de 1907.- Para el abono de la
expresada diferencia se autoriza se formule liquida
ción de ejercicio cerrado para satisfacerla cuando- se
conceda el crédito necesario.
.Lo que de leal'orden digo á V. E. para su conoci
miento y por córitestación á escrito núm. 2016 de la
Escuadra de instrucción de 11 de Diciembre' próximo
pasado.---4)ios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
1.0 de Febrero de 1908.
Josi FERRILNDIZ.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandanle general de la Escuadra de ins
trücción.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo expuesto por la Intendencia general, se ha servido
declarar, que el actual cabo de fogoneros Manuel
Castañeda Rodríguez, tiene derecho al abono de
ciento treinta y tres pesetas treinta cinco céntimos,
por diferencias de sueldos quedejaron deai,reditárse
le en el crucero Extremadura en los meses de Agos
to á Diciembre inclusive de 103. Al propio tiempo,
S. M. ha tenido á bien autorizar se redacte liquida
ción de ejercicio cerrado para satisfacer en su dí1 la
apuntada cantidad, luego que se obtenga el crédito
necesario.
Lo que d3 Real orden digo á V. E. para su
cono
cimiento por resultado de escrito núm. 2.392 de la
Escuadra de instrucción, de 15 de Diciembre último
con que se elevó instancia del interesado.— Dios
guarde á V. E. muchos arios. Madrid 1.° de Febre
ro de 1908.
JosEl FERMINDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que no obstante haberse consignado en
el cap. 3.°, art. 2.° del vigente Presupuesto de gastos
del ramo, la plaza de calafate de buques desarmados
p ra cada uno de los tres arsenales de Codiz, Ferrol y
Cartagena, dotada con el sueldo anual de mi/ cuatro
cieqtas cuarenta pesetas y trescientas sesenta de grati
ficación, se considere en toda su fuerza yvigorla, Real
orden de 30 de Octubre de 1905, (B. O. núm 127, pá
gina 1.95) que suprimió las indicadas plazas; no de
biendo por consiguiente admitirse en las nónimas de
haberes de las respectivas habilitaciones, ninguna
reclamación para el pago de devengos por el concep
to antes indicado.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 1.° de Febrero de 1908.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
GRATIFICACIONES
Exorno M. el Rey (q. 9. g.) se ha servido
autorizar el abono de la gratificación de seiscientas
pesetas anuals, consignada en el vigente Presupues
to, para los auxiliares de los ramos de Armamentos,
Ingenierosy Artillería de losarsenales del Estado, á los
oficiales que expresamente sean designados de Real
orden para el desempeño de los mencionados desti
nos.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de Febrero de 1908
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente gerierRI de Marina.
Sres. Grales. 'Jefes de los arsenales de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena.
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Excmo. Sr.: liada cuenta de la instancia del mú
sico contratado de la banda del tercer regimiento de
Infantería de larina, Manuel Blanco Vicente, en so -
licitud de que, con sujeción á lo que dispuso la Real
orden de 6 de Marzo de 1897, se le abone la gratifica
ción que aquella determinó para los músicos que ac
cidentalmente desempeñaran la dirección de las mis
mas, el Bey (q. D. g.', de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia general, y en virtud de lo
prevenido por el mencionado precepto, se ha servido
resolver que, el recurrente tiene derecho á lo que so
licita, por el tiempo que haya ejercido ó ejerza la
dirección de la expresada banda, y que, en vista de
que no hay crédito especial consignado en presupues
to para el indicado gasto, una vez que cese el intere
sado en el cargo interino que ocupa, se formule liqui
dación por todo el tiempo que lo haya desempeñado
y le corresponda, á los fines que determina el último
punto del art. 21 de la Ley de 29 de Diciembre
de 1903.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento por resultado de escrito núm. 2.231, del
Capitán general del departamento de Cartagena, de 7
de Noviembre último, con que cursó la indicada pe
tición.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de Febrero de 1908.
JOSE FERRÁND1Z.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el hey (q. D. g ) se ha dignado
conceder autorización para que se formule liquida
ción de ejercicio cerrado al objeto de reclamar y sa
tisfacer, la indemnización que por comisión de servi
cio para asuntos judiciales se confirió para Cataluña
al primer teniente de Infantería de Marina, D. Manuel
Vigueras Gómez Quintero, declarada indemnizable
por Real orden de 3 de Abril del año último, la cual
desempeñó durante cuarenta y cinco días en los me
ses de Marzo y Mayo del ario indicado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento por resultado de escrito de 5 de Diciembre,
núrn. 2 847, del Capitán general del departamento de
Cartagena.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 1 ° de Febrero de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servicio decla
rar indemnizable la comisión de justicia desempeñada
en Aguilas, durante doce días, en el mes de Enero
del año próximo pasado, por el primer teniente de
Infantería de Marina, I). Rafael Granado Gómez.. ,
1 Para la reclaMación y abono de lo que por tal con
cepto corresponda, se autoriza la formación de ajuste1 de ejercicio cerrado.
a Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento por resultado de escrito núm. 3.011, del
! Capitán general del departamento de Cartagena, de1 24 de Diciembre último.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. —Madrid I.° de Febrero de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
crbena •
Exorno Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido auto
rizar se formule liquidación de ejercicio cerrado para
reclamar y satisfacer setenta pesetas por indemniza
ción de comisión de justicia desempeñáda durante 14
días del mes de Noviembre de 1W6, en Barcelona,
por el primer teniente de Infantería de Marina, don
Juan Díaz Vidal, cuya comisión fué declarada in
demnizable 00.1' Real orden de 28 del propio mes y
año (D. O. núm. 188, pág. I-.116).
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento por resultado de escrito núm. 2 889, del
Capitán general del departamento de Cartagena, de
II de Diciembre próximo pasado —Dios guarde á
V. E. inuchos años.—Madrid I.° de Febrero de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se abone al intérprete de la . Comandancia de
Marina de Cartagena la cantidad de siete pesetas
cincuenta céntimos por honorarios de traducción
efectuada en el mes de Octubre del ario próximo pa
sado, de un documento de sumaria instruida por
deserción del soldado de Infantería de Marina, Ra
món Pastor y Pastor. Al efecto, S. M. ha tenido á
bien autorizar se formule liquidaci5n de ejercicio ce
rrado para reclamar la apuntada cantidad con apli
cación al concepto de «Imprevistos» del capítulo 4.°,
art. I.' del presupuesto de 1907, justificándose en la
misma la insolvencia del referido soldado, que en
caso contrario deberá reintegrar la cantidad men
cionada.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono-
cimiento por resultado de oficio núm. 5.162, de la
intendencia del departamento, de 20 de Diciembre
último.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de Febrero de 1908.
JOSA FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general Jel apostadero de Carta
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SUBVENCIONES
Excmo. S.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer que con cargo al concepto «Para auxi
lio á autores de obras», del cap. 14, art. único del
presupuesto vigente, se abonen al teniente de navío
D. Juan Cervera y Valderrama, tres mil pesetas,
previo el cumplimiento de lo que dispone la Real
orden de 21 de Mayo de 1906 (D. O. núm. 42, página
223), como premio por su obra titulada «Manual del
Contramaestre».
De Real 'orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Febrero de 1908.
1
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
'.""weromine~411~111111~~~~~~~»-■....--
RECTIFICACION
En la Real orden de 21 de Enero próximo pasado,
publicada en el biAmo OFICIAL núm. 21, pág. 121,
modificando el art 15 del Reglamento para la pesca
en el puerto de Mahón, se dice por error material:
con el arte llamado Sardetera; y debe decir: con el
arte llamado Sarcletera, en cuyo sentido se entenderá
rectificada la expresada soberana disposición.
Madrid 6 de Febrero de 1908.
El Director del «Diario Oficial».
Jaime Montaner.
Imp. del Ministerio de Marina.
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LBHAS ‘ENTA
EN EL DEPOSITO HIDROG AFILO
PE8Mrks
DERROTEROS
uerrotero de la Costa septentrional de España desde
la C-oruha al río BidaQoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° n 06 .
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.e, 18S3..
Idena id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillasy costas orientales de la Amé
rica, parte La, 1890. ... , e , • .......
Cestas del golfo de Méjico, faseicula primera, 1898..
Derroterogeneral de las Antillas tomo 2.°, 1865_ • ..
Oostas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898.. . . ........
Der-otero del Archipié ago Filipino, 18'79
kelt a) para la navegación del Archipiélago de las
Ci.rolinas, 1886
Derretero de las islas Malvinas, 1863...
Mem de las costas de la América meridio
nal. 1865 •
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Oceano Pacífico 1862
Ideal Id Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 18ti7
Suplemento al anterior, 1894
insttrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 11i69.... ......... .
consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.
nsrnociones; parael pasodel estrechode Banka, 1861.
uerrotero del Océano Indico, tomo i; 188'7 .
Idem id. id. Id. a; 1889
;dem id. íd. id. In; 1891
Idem de la Casta Occidental de Africa (La parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875
li;rroteri de laid. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
de A lgoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
ídem del mar de China, tomo 1: 1872...
Idem id. Id. u: 18'78...
Suplemento al torro ij; )891
DerrPtero del canal de la Mancha: 1908
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1187 ...
ldem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889.
ldem de lgs islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonad'; 1906
Idem en rústica .. 110••••••
OBRAS DE NAUTICA
fablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada). .
ALUMBRADO RI4RIT11110
Ibérica é islas adyacentes, 1905
de faros de las costas del Mediterrá
W7. . . . .....


















































Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan.
jacia/3Iva, primera parte, 1896. 2,00
Idem. de Id., segunda pfirte, 1896 1,50
Cuaderno le faros de las islas brttánicas, 1906 2,ou
Idem de id de las costas orientales de la A mérica
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
'dem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 • • 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia e islas
del Pacifico, 1899 1,5e
ORDENANZAS, ItEGLAMIENTOS RELEAN
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo
ídem Id id tomo u 10"
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo 1824....
Id. íd. d. íd. u: 1825... ,

































Indice de los nueve primeros tomos. ......
Legislación marítima: 1845..
....
Id. ide 1846 . .. .. \
Id. id. 1847
Id. id. 1848











Id. íd. 1890. .... • ......... .......
Id. íd. 1891





Id. id. 1898 . .








































Lista oficial de buques de guerra y mercantes ...... 0,75
5,00 Organización del servicio interior de los buques de la
Armada.... ...... ........ 1,50
Código penal de la Marina de guerra, en pastr ; 1888. 2,00
1,50 Piara íri ■,-1 on rfintir»;
1 •-/--'` 1 SO
Código internacional de señales (5.9 edición) 1901. 15( ,0
2,00 Idem id id (6.a id. ) 1908.
2,00 Fe de erratas del afío, 1903
